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ABSTRAK 
Pernikahan dini yang terjadi pada remaja menyebabkan remaja kehilangan salah satu tugas 
terpenting dalam fase remajanya, yakni mempersiapkan perkawinan dan rumah tangga. Remaja 
yang menikah di usia dini memiliki peran baru dalam kehidupannya sebagai seorang dewasa. 
Pernikahan yang dijalani seseorang memiliki permasalahan yang dapat menimbulkan adanya 
stress. Stress tersebut dapat diselesaikan dengan cara coping, yakni usaha atau cara individu yang 
dilakukan untuk menghadapi situasi menekan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
masalah yang dialami remaja yang menikah di usia dini, mengetahui bentuk stress yang dialami, 
mengetahui secara mendalam bagaimana remaja mengatasi stress serta mengetahui dampak dari 
cara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah empat informan utama 
dan tiga informan pendukung. Informan utama adalah remaja yang menikah di usia dini dengan 
usia saat menikah kurang dari enam belas tahun, sedangkan informan pendukung adalah keluarga 
atau orang terdekat dari informan utama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
wawancara dan observasi sebagai alat pengumpul data. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis data tematik. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
permasalahan yang terjadi pada remaja yang menikah di usia dini terbagi menjadi dua yakni 
masalah internal dan eksternal. Masalah internal yang dialami oleh informan antara lain emosi 
negatif seperti merasa sedih, menyesal, dan merasa bersalah, sedangkan masalah eksternal yang 
dialami antara lain masalah ekonomi dan perceraian. Akibat dari permasalahan tersebut, informan 
mengalami stress fisik, psikologis, intelektual dan interpersonal. Jenis coping yang digunakan 
untuk memecahkan masalah berjenis coping pada masalah seperti perilaku aktif, perencanaan, 
mencari dukungan instrumental serta jenis coping yang berfokus pada emosi seperti mencari 
dukungan emosional, penerimaan diri, penyangkalan dan religiusitas. Dari kedua jenis coping 
tersebut, tiga dari empat informan lebih banyak menggunakan jenis coping yang berfokus pada 
emosi. Dampak dari coping yang informan lakukan adalah merasa lega setelah mendapat 
dukungan emosional namun semua informan juga merasa bahwa permasalahan yang mereka 
hadapi saat ini belum sepenuhnya terselesaikan  
 












COPING STRESS ON ADOLESCENTS MARRIED IN EARLY AGE 
 
Alifah Nurdjanah 




Early marriages happened in adolescents have caused them to lose one of the most important duty 
in their adolescents period, such as preparing for their marriage and household. Adolescents who 
married in early age have a new role in their life as an adult. The life of marriage person always 
encounter problem that may cause stress. Stress can be solved by means of coping in each 
individual. Coping by Lazarus in Niam (2009) is the way of individuals deal with stressful 
situations. The purpose of this study was to determine the problems experienced by adolescents 
married in early age, to find out the form of the stress experienced by them, to find out the stress 
coping used and determine the impact of coping itself. This study applied a qualitative method 
with four key informants and three supporting informants. Key informants are adolescents married 
in early age and they married at the age of less than sixteen years old, besides, the supporting 
informants are the family or relatives of the key informants. In this study, researchers used 
interviews and observation methods as a means of data collecting technique. The result of this 
study determined that the problem occurs in adolescents married in early age is divided into two: 
internal and external problems. The internal problems experienced by informants are such a 
negative emotions like feeling sad, regret, and guilty, in addition, the external problems 
experienced are economic problems and divorce. Due to those problems, the informant 
experienced some physical, psychological, intellectual and interpersonal stress. The type of coping 
used to solve the problems is the kinds of coping on issues such as active behavior, planning, 
seeking instrumental support and emotions focused coping such as seeking emotional support, 
acceptance, denial and religiosity. Based on those coping, three of the four informants generally 
used emotion focused coping to solve their problems. The impact of coping that the informant 
used was feeling relieved after receiving the emotional support but all informants also fell that 
their current problems are not done yet. 
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